










































































































































































































































































































































































































































































































































































　2016～ 20年は第 13次 5ヵ年計画の期間
です。この期間で一番重要な政策は、政府が
























































































































































































































ロでは 2015年 8月期の営業利益の約 4分の
1が香港・台湾を含む中国関連の利益です。
今後中国が成長を続ければ、中国は日本に
とって益々重要な市場になっていくと考えま
す。
